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El liderazgo en el aula 
Título: EL liderazgo en el aula. Target: Maestros y maestras de Educación Primaria. Asigantura:  Cualquiera. Autor: 
María Alonso Maldonado, Diplomada en Educación Primaria. 
sta unidad didáctica trata de cómo tiene que actuar un líder dentro del aula. El liderazgo va a 
surgir siempre dentro de todos los grupos, por lo tanto es importante tratarlo y ver como 
funciona. 
Un grupo es un conjunto de personas que se reúnen, que tienen intereses y fines comunes, 
actitudes valores, sentimientos, creencia y tradiciones relativamente similares. 
Pero en una clase, un grupo es un conjunto de individuos, que en diversas ocasiones han de 
trabajar juntos con el fin de realizar algún proyecto. 
Existen diversos tipos de líderes, como puede ser el líder autoritario, el líder democrático o el líder 
permisivo. 
En este caso vamos a intentar trabajar con un líder democrático que pida consejo al resto de los 
alumnos y alumnas y de esta manera intentemos participar todos en el proyecto, siendo en el último 
caso el líder quien deba decidir cuando hay mucha diversidad de opiniones. 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
• Hacer un mural que represente la personalidad de la clase en cuestión. 
• Ser capaces de trabajar de forma cooperativa sin tener demasiados problemas. 
• Ser capaces de elegir un líder competente. 
• Respetar el trabajo del líder. 
• Valorar y tener en cuenta el trabajo de los demás. 
• Tener espíritu de autocrítica y de crítica constructiva. 
• Elaborar de un informe final con los nuevos aprendizajes adquiridos en este proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
CONTENIDOS DIDÁCTICOS 
• Concepto de mural. 
• Elección de un líder. 
• Conocimiento y dominio de las técnicas necesarias para llevar a cabo un mural. 
• Respeto hacia la figura del líder. 
• Espíritu autocrítico y crítico-constructivo. 
• Respeto hacia el trabajo de los demás. 
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• Elaboración de un informe final con los nuevos aprendizajes adquiridos en este proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
• Los alumnos han trabajado como grupo. 
• Se ha conseguido el objetivo principal: hacer un mural. 
• El mural representa la personalidad de la clase. 
• Se respetó y valoró el trabajo de los demás- 
• Se tuvo espíritu autocrítico y de crítica constructiva. 
• Se tuvo en cuenta la figura del líder. 
• Se realizó en informe final de la actividad. 
METODOLOGÍA 
La metodología constituye el conjunto de normas y decisiones que organizan de forma global la 
acción didáctica en el aula. La metodología se orienta al desarrollo eficaz del alumnado, incorporando 
a sus experiencias y aprendizajes. 
Se tratará, en la medida de lo posible, llevar una metodología activa en la que los alumnos y 
alumnas partan de bases de tipo constructivista.  
A partir de una serie de conceptos y datos, el alumno y alumna ha de ser capaz de llevar a cabo su 
propia investigación con los sujetos que ella o él elija y que sea capaz de crear un propio plan de 
trabajo y llevarlo a cabo. 
En este proceso, no es lo más importante el resultado, sino que se trata de que el alumno y la 
alumna, sean capaces de crear su propia investigación a partir de unas directrices que le dará el 
profesor o profesora  como guía. 
Algunas estrategias metodológicas que se llevarán a cabo son: 
• El principio de actividad 
• El principio de socialización 
• Principio de individualización 
ACTIVIDADES 
Las actividades planteadas a lo largo de esta unidad didáctica son dos; la primera es la de la 
elaboración del mural y la segunda es la de la elaboración del informe donde se explica aquello que se 
ha aprendido a lo largo de la unidad y donde también deberán explicar la función del líder a lo largo 
del trabajo. 
Las actividades seguirían esta secuencia de aprendizajes: 
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• Elección del tema del mural. 
• Elección del líder. 
• Planificación de la actividad. 
• Reparto de tareas. 
• Puesta a punto. 
• Revisión de la actividad mediante un debate. 
• Expresar la opinión de cada uno de la figura del líder. 
• Elaborar un resumen con lo que han aprendido en la actividad. 
• Conjuntamente, con la dirección del líder, elaborar el informe pertinente. 
● 
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Título: Los medios de comunicación: otra forma de educar. Target: Maestros/-as de Educación Primaria. Asigantura: 
Cualquiera. Autor: María Alonso Maldonado, Diplomada en Educación Primaria. 
os medios de comunicación también son conocidos como medios de masas, mass media, medios 
de comunicación social… 
Estos medios constituyen en nuestra sociedad contemporánea un fenómeno complejo, 
omnipresente y en continuo crecimiento. 
Existen dos tipos de medios: 
• Los medios fríos 
• Los medios cálidos 
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